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Título: Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo desde la Etapa de Educación Infantil. 
Target: Maestros Educación Infantil. Asignatura: Atención a la diversidad. Autor: Verónica Migueles Roldán, 
Diplomada en Educación Infantil y Licenciada en Psicopedagogía, Maestra Educación Infantil. 
 
La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo es un tema que se nos escapa a 
muchos docentes y que en muchas ocasiones no sabemos cómo abordar cuando se nos presenta el caso de un 
alumno o alumna con algunas de estas características, por ello en este artículo pretendo plantear de una forma 
clara para el profesorado de Educación Infantil que tipo de alumnado pertenece a este grupo y la medidas que 
desde el aula y el centro se deben llevar a cabo. 
La atención a la diversidad aparece reflejada en el proyecto educativo del Plan de Centro, de cualquier 
colegio, como medidas de atención a la diversidad que en los diferentes niveles realizamos para atender la 
pluralidad de aprendizajes con las que nos encontramos en nuestro grupo y en especial al alumnado de 
necesidades especificas de apoyo educativo, que según la LOE y siguiendo las aportaciones de la LEA, 
comprende:  
 
 
 
Alumnado de neae 
por compensación 
de desigualdades en 
educación 
 
El primer paso en la atención a este tipo de alumnado es la propia programación de nuestro grupo, (medida 
ordinaria) dentro del diseño curricular y la propia tutoría, con medidas de ampliación y refuerzo en el caso que 
fueran necesarias. En cualquier caso, como miembro del claustro apoyaré tanto medidas de apoyo ordinario, 
de apoyo especializado y medidas formativas, que me permitan conocer, actuar y formarme respecto al 
alumnado que las engloba.  
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A continuación aparece un resumen de las mismas: 
 MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO: Para el alumnado que presenta dificultades de carácter general en 
aspectos básicos e instrumentales del currículo o que no han desarrollado los contenidos programados. 
1. Organizativas: En el centro y el aula, pueden ser: Tutoría: mediada de atención a la diversidad, 
que incluye el seguimiento de la clase de manera grupal e individual, la observación de las 
dificultades, la cumplimentación de los documentos oficiales, la coordinación y  atención 
directa a las familias, etc, todo ello recogido en el POAT. Otras medidas: agrupamientos 
heterogéneos y flexibles, coordinación con el equipo de orientación del centro, distribución del 
horario del profesorado especialista y apoyos, establecer criterios para atender al alumnado de 
neae, plan de acogida para el alumnado que no conoce el idioma, programa de tránsito, 
organización de espacios y recursos, ampliación del horario dedicado a las instrumentales 
básicas, crear un área de seguridad en el aula… 
2. Curriculares: medidas dentro del currículo que permiten abordar de manera general la 
atención al alumnado de forma preventiva o incluso cuando se ha detectado alguna neae. 
Podemos destacar: selección y distribución de objetivos y contenidos por niveles, teniendo en 
cuenta los distintos ritmos de aprendizaje y grupos, metodología globalizadora y significativa, 
que motive a través del juego, con materiales que ofrezcan distintas posibilidades y tenga en 
cuenta la individualización. Actividades de refuerzo y ampliación, que permitan atender al 
alumnado que sigue un ritmo más lento o más rápido, lo que se recogerá en los documentos de 
planificación para poder incorporar las medidas que los especialistas nos hagan llegar para 
atender al alumnado con neae. Evaluación criterial, formativa y facilitadora de los aprendizajes 
que valore en diferentes niveles de dominio el progreso individual y grupal y permita 
incorporar las mejoras lo antes posible. 
3. Estructurales: se refieren a los planes, proyectos y programas que se ofertan a nivel 
institucional a través de la Administración, podemos apoyar como miembros del claustro y en 
función de las necesidades del centro, acogernos a: planes de compensación educativa puestos 
en marcha durante los pasados cursos escolares, aulas de adaptación lingüística (ATAL), 
recursos para los centros de atención educativa preferente (CAEP)…Por otro lado, los Equipos 
de Orientación Educativa, nos ofertan distintos programas como son: programa de prevención 
del absentismo escolar, atención al alumnado hospitalizado, programa de fomento del lenguaje 
oral en Educación Infantil… 
 
 MEDIDAS DE APOYO ESPECIALIZADO: destinadas al alumnado que presenta algún tipo de necesidad 
especifica de apoyo educativo y son realizadas por el profesorado del centro contando con el apoyo de 
los servicios o agentes especializados. Son medidas dirigidas a los casos en que las dificultades sean 
persistentes o se sospeche que se trata de una necesidad específica, recogeremos en las medidas de 
atención a la diversidad dentro del proyecto educativo del Plan de Centro, los criterios para su 
atención, todo ello revisado por el ETCP. A partir de nuestra valoración como tutores de uno de los 
grupos, que se sospecha alguna necesidad específica de apoyo educativo, se solicita a la jefatura de 
estudios un documento de derivación a los EOES, que se hará llegar al o el/la orientador/a de 
referencia de la zona, emitiendo éste un informe que determinará la medida más adecuada de 
atención. Si las medidas no afectan a elementos prescriptivos del currículo sería una adaptación 
curricular no significativa, o si, previo informe psicopedagógico afectara a elementos prescriptivos del 
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currículo, en nuestra etapa más pegada a sobredotación que a deficiencia, estaríamos ante una 
adaptación curricular significativa. En este sentido, otra de las medidas relacionadas con la etapa que 
nos ocupa es la de permanencia de un alumno o alumna en el último curso de infantil, (Disposición 
adicional 1º de la Orden de 29 de Diciembre de 2008 de Evaluación) así como adelantar un curso la 
incorporación de un alumno o alumna a Primaria, (Orden 1-8-96 que regula las condiciones de 
flexibilización de la escolarización para alumnado en condiciones de sobredotación intelectual BOJA 29-
8-)   
 
 MEDIDAS FORMATIVAS: medidas relacionadas con la formación del profesorado en la atención al 
alumnado de necesidad específicas de apoyo educativo. En el Plan de Formación del Profesorado se 
deben solicitar cursos específicos relacionados con la atención a la diversidad y al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo. Debemos ayudarnos de especialistas para nuestra 
autoformación en el tema, informándonos de todos los aspectos relacionados con el tipo de alumnado 
que me pueda encontrar en mi aula concreta. 
 ● 
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